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ABSTRAK
Prarancangan pabrik Pulp dengan menggunakan kulit kakao sebagai bahan baku. Proses produksi secara keseluruhan menggunakan
proses kontinyu dengan melibatkan proses ekstracting. digesting. blowing. washing. delignifikasi oksigen. bleaching. centry
cleaning. dan drying. Kapasitas produksi pabrik pulp ini adalah 176.000 ton per tahun dengan hari kerja 330 hari pertahun. Bentuk
perusahaan yang direncanakan adalah Perseroan Terbatas (PT) dengan menggunakan metode struktur organisasi garis dan staf.
Kebutuhan tanaga kerja untuk menjalankan perusahaan ini berjumlah 164 orang. Lokasi pabrik direncanakan didirikan di Desa
Manciri Kecamatan Ajangale Sulawesi Selatan. dengan luas tanah 86.100 m2. Sumber air untuk pabrik pulp  ini berasal dari Sungai
Cenrana.
Hasil analisa ekonomi yang yang diperoleh adalah sebagai berikut :
a.	Total modal investasi		:  Rp. 431.132.394.447.-
b.	Biaya produksi per tahun		:  Rp. 4.112.383.998.732.-
c.	Hasil penjualan per tahun		:  Rp. 4.361.827.177.904.-
d.	 Laba bersih per tahun		:  Rp.  249.443.179.172.-
e.	Internal Rate of Return (IRR)	:  64,9 %
f.	Pay Out Time (POT)		:  2 tahun 6 bulan
g.	Break Even Point (BEP)		:  57 %
Berdasarkan studi kelayakan teknis dan ekonomis di atas. maka dapat disimpulkan bahwa prarancangan pabrik pulp ini layak untuk
dilanjutkan ke tahap konstruksi.
